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L'hospital psiquiátric de Salt, l'any 2000. 
De la caritat a la ¡ustícla^ 
de la beneficencia a la protecció 
ANTONIVILÁIMANCEBO&ANTONIVILAI FLAQUER 
Partim de la beneficencia, un deis primer servéis públics del nostre país, amb uns plantejaments globals i 
una gran descentralització cap a rAdministració local, amb experiéncies molt interessants de la 
Mancomunitat i la Generalitat republicana, així com del sector associatíu, que varen resultar truncades, 
primer per la dictadura de Primo de Rivera i després per la Guerra Civil. La primera part del franquismo -la 
postguerra- va ser molt dura, hi hagué gran profusió d'entitats i mecanismes assistenci a listes pero sense 
capacitat ni recursos per cobrir les greus caréneles, i a les persones indigents els va caldre l'ajuda familiar i 
social i la «caritat» de l'Església. A partir deis seixanta, s'aprecien els primers indicis de racionalització i 
modernització de la protecció social, tant del sector públic com privat, que es consolida amb la 
democracia: la Constitució estableix un Estat social en queja s'intervé per justicia, per equitat. En aquesta 
segona meitat de segle, han estat també protagonistes, sens dubte, la societat civil, articulada a l'entorn 
de la solidaritat, mitjangant associacions, que ha actuat en la resolució deis seus problemes. 
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E L S SERVÉIS SOCIALS 
El concepte 
de servéis socials 
Per coineii(;:ar cal acotar l'ambit que 
tractarem, ja que el concepte de «ser-
véis socials» no és del tot ciar i es pres-
ta sovint a contusions. Nosaltres els 
enteneni com aqucll conjunt d'activi-
tats d'ajuda hum;in;i, técnica i material 
que és demanada per la població, es-
pecialmenc per dcterminats coMectius 
(familia, infancia, vells, persones amb 
discapacitat, toxicómans, marginats, 
etc.); tanmateix, no es refereixen a 
tota l'atenció social que necessiten, ja 
que aqüestes persones, a mes deis ser-
véis socials, consumeixen sanitat, edu-
cació, treball, Jiabitatge i manteni-
inent de rendes. Per aixó, en aquest 
treball només tractarem deis servéis 
socials en aquest scntit estríete, encara 
que fareni al-ktsions a altres ambits 
propers. D'altra banda, hem de teñir 
en compte que la utilització d'aquesta 
expressió de procedencia anglosaxona 
és recent; per tant, ens haureni de re-
ferir-nos també a la nomenclatura 
propera eniprada durant aquest segle, 
com caritat, beneficencia, assisténcia 
social o seguretat social. 
El Centre d'acolliment La Sopa, 
deG¡rona.l'any2000. 
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Punt de partida 
Per entendre la situació deis servéis so-
cials a Girona a principi del segle ac-
tual, hem de fer un breu repas ais 
principias esdeveninients del segle an-
terior. En primer iloc, i com a factor 
primordial, ens trobem que durant el 
segle XIX es produeix la caiguda de 
TAntic Régim i la Revolució Indus-
trial a Catalunya. Aquest fets son im-
portants a l'hora d'explicar per qué 
l'Estat es veu obligat a posar en marxa 
la Beneficencia Pública. D'una banda, 
tenim el petit camperolat (que en per-
centatge de població era el niés Hom-
bros) que veu perdre tes seves terres i 
com s'expropien les terres comunals a 
conseqüéncia de les desamortitzacions. 
Aixo comporta que aquest sector em-
pobrit es vegi for^at a emigrar a les 
ciutats a buscar una feina que ofereix 
la nova indirstria gironina del suro i el 
textil, aquesta última sobretot a Salt 
(va passar de 324 habitants el 1843 a 
1.316 el 1857). N o obstant aixó, 
aquesta opció encara agreuja mes la 
seva situació ja que els obliga a treba-
llar moltes llores (12 hores diaries, 6 
dies a la setmana) i en condicions 
precáries. Ara, les dones i els infants 
(nens entre set i tretze ánys) han cié 
treballar per poder subsistir. Han de 
viure en zones margináis de la ciutat o 
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Compte d'ingressos de La Caridad, de Girona, l'any 1934. 
en barracots a la mateixa fabrica i, el 
mes important, es veu trencada la co-
munitaf o familia amplia que fins ales-
hores actuava de mecanisme de pro-
tecció. Davant d'aquesta situació, el 
Papa Lleó XIII publica XEuddka ¡vniin 
Noi'tviini (1891), on aborda els proble-
mes deis obrers al món industrial i de-
nuncia els excessos i injustícies tant del 
liberalisme com del socialisme. 
També es detecta remergéncJa 
d'alguiis nous servéis i associacions 
d'autoajiida de coldectius ainb pro-
blematiques socials especifiques. La 
Creu Roja -fundada l'any 1863 peí 
suís Juan Henry Dunant a partir de 
les atrocitats de la batalla de Solferi-
n o - j a s'havia creat a la Bisbal, Tala-
mos, Palafrugell i Sant Feliu de Guí-
xols , sembla q u e a causa de la 
necessitat de disposar de petits dis-
pensaris a les localitats mes properes 
on es produVen els entrontaments ar-
mats de la III Guerra Carlista (1872-
1876), i al 1888 se'n constituí la co-
missió a Girona capital, amb Caries 
de Can ips , s egon m a r q u é s de 
Camps, com a primer president. Es 
teñen noticies refcrencs al destacat 
paper de les assembles de Figueres i 
Sant Feliu de Guíxols en la recollida 
i trasllat de ferits. aixi com les cures 
d'urgéncia en els successos de la Set-
mana Trágica (1909). 
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Des del punt de vista inforniatiu. 
la pe^a básica en aquest cainp esta 
constituida per les liéis de benefict-n-
da. El 1822. durant el trienni liberal, 
es fa el primer pía d"acció social pú-
blica, en qué les Rindacions benéti-
ques p;issen a nians de l'Estat que les 
administrará, pero aquest pía no es 
dura a terme en la seva totalitat per 
mocius económics. Durant la década 
moderada, després de niolts projectes 
frustrats. s'aconsegueix aprovar la Llei 
General de Beneficencia al 1849, que 
comporta la definició i el tractamenc 
de Tacció social pública. Algiuies de 
les acti\'itars de beneficencia s'esta-
bleixen com a minimes en les enticats 
locáis {p.e. Twassisténcia niédico-íar-
macéutica a tamiiiars desvalidacs», la 
creació i manteninient de llars «in-
fantiles» i d'cancianos desvalidos», 
etc.), sempre, pero, que el deniandant 
sigui pobre i a niés a mes acrediti una 
incapacitat per al treball. En desen-
vokipament d'aquestes disposicions la 
Diputació de Cürona aprova el primer 
"Reglamento para la Dirección. R é -
gimen y Administración de estableci-
mientos provinciales de Beneficencia 
Pública» (1885). 
Un deis coMectius mes desprote-
gits era el deis <ibojos»; fins al final del 
segle XVIII no es comeiií^ ^a a veure el 
El pavelld del Psiquiátric de Sait prajectat 
per la Generalítat republicana, I'any 1933. 
demenc com a malak. Molts atribuei-
xen a les conseqüéncies de la indus-
trialització l'augment de dements i a 
la vegada creix la sensibilització per 
aqüestes persones. La manca d'atcn-
ció a aquest coMectiu fa que la Dipu-
tació de Girona es plantegi la creació 
d'im manicomi provincial públic. 
Després de moltes discussions sobre 
el projecte i la seva ubicació, en la 
darrera década del segle, de manera 
experimental, s'aconsegueix traslladar 
ais terrenys de Mas Cardell de Salt 
una dotzena de dements, encara que 
no és fins al 1905 que tiinciona d'una 
manera sólida, i a Tany segiient en-
tren les primeres dones. 
IVr últini, i no nienys important, 
hi ha els progressos científics que es 
produeixen a final de segle, sobretot a 
Catalunya, en rots els canips, espe-
cialment de la medicina i la psicolo-
gía. Hi ha un ressorgiment de les 
Universitats: abans la docencia estava 
en mans de i'Església i es reduVa ais 
estudis de teología, filosofía i medici-
na; ara comencen a haver-hi contac-
tes amb altres pai'sos d'Eiiropa. Tot 
aixó compor ta també avéneos en 
materia social, és a dir, una redefini-
ció deis conceptes de marg inado , 
malalties mentáis, minusvalideses i de 
les formes d'a ten ció. 
Primera etapa: fins a la 
Guerra Civil (1900-1939) 
Al 19(10 a Gn-ona hi ha 15.787 habi-
tan ts . Dades d o c u m e n t á i s sobre 
aquest període ens indiquen que la 
parroquia de la Catedral té un cens 
de 78 pobres, i la parroquia de Sant 
Félix, un de 94, N o obstant aixó, 
Joan Fuster, rector d'aquesta última 
parroquia , ens diu que no hi son 
tots. que en falten niolts per censar. 
Es fa difícil de creure que la pobresa 
a Girona només estigués a rentorn 
de ] '1% de la poblado qnan deu anys 
mes tard s'ha de crear Passociació La 
Caridad ("la Sopa») per combatre la 
pobresa extrema i «molesta» que hi 
ha pels carrers. Al principi de segle 
tenim constancia docuniental de les 
tasques de benefícéiicia que es realit-
zen des d'algunes institucions, com 
la Diputado, que estructura la seva 
actuació en tres seccions: la del Esta-
blecimiento Provincial de Hospicio 
y Expósitos, que dona acolliment i 
ajuts per ais infants oríes i tíesenipa-
rats; la del Manicomio, que envia a 
Salt els suposats dements (cambé 
niolts disminuVts psiquics) que «pro-
movían el escándalo en las calles de 
Geronai', i la de l'Hospital, que m-
gressa al de Santa Caterina els nia-
lalts desvalguts de forma temporal. 
Des de TAjun tan i en t de Gi rona 
s'atén a través de la Junta de Protec-
ción de Infancia i la Sección de 
Mendicidad y Vagancia. Sabeiii que 
la figura del governador civil és tam-
bé important, ja que decideix els in-
gressos o trasllats de persones. Tam-
bé tenim constancia d'activitats de la 
Comisión Provincial de la Asocia-
ción Internacional de la Cruz Roja, 
que en aquesta época ajuda els repa-
triats de la guerra de Cuba. 
Vegem, ara, el p r i m e r trani 
d'aquest segle fíns a la dictadura de 
Primo de Rivera a través de les prin-
cipáis institucions. Una de les que 
destaca és la del Manicomi de Salt, 
que a mes d'abordar el tractament sa-
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nitari també incideix en la problemá-
tica social: planteja el tema, com di-
n'em avui, des d'una perspectiva «so-
ciosaii i tar ia». El p ro jec te inicial 
contempla que els humes treballin el 
canip i proporcionin fruits i hortalis-
ses per a la resta d'institucions de be-
neficencia i que les dones treballin a 
la bugaderia. Cap al 1913 la institu-
ció es t roba en unes c o n d i c i o n s 
precáries, fins que al 1914-15 passa a 
la Mancomunitat de Catalunya (és 
rúnica al seu carree, ja que la resta 
son de carácter privat). Els problemes 
deriven de la superpoblado de ma-
lalts; hi ha una desorganització gene-
ral que es reflecteix en el tractament 
deis malalts i el seu empitjorament. 
Les reformes porten una millora no-
table del que ja s'anoinena Sanatori: 
s'instaMa un pavelló d'hidrotcrapia i 
un laboratori i es propugna la supres-
sió de murs i la terapia de repós, i 
s'allunya la sensació de presó. 
Una altra institució d' importan-
cia. creada el 18 de mar? de 1910, 
aquest cop des de TAjuntament de 
Girona, sera l'esmentada associació 
La Caridad, que té per objectius «en 
pr imer t é rmino el socorro de los 
pobres y desvalidos de la ciudad, con 
arreglo de los principios de la cari-
dad cristiana; y en segundo lugar, y 
c o m o consecuencia del anter ior , 
Distribució d'aliments d'Auxilio Social 
aG¡rona,elíebrerdel939. 
evitar la mendicidad» (Art. 2, Rcj^la-
mciito de la Asociacióit de la Caridad, 
Gerona, 1910); amb tot, el segon és 
el mes important , com deixa ben 
ciar una m e m o r i a de 1911: «[. . . | 
merced a la cual los gerundenses. 
con un escaso sacrificio pecunario, 
le verían libres de las numerosas y 
molestas bandadas de pordioseros de 
diversas procedencias que discurrían 
por nuestras plazas y calles sin freno 
de ninguna clase y con peligro de la 
tranquilidad y seguridad de los veci-
nos». Quant a TacoUiment deis po -
bres, es fa a través de l'asil que por-
ten les religioses de Sant Vicenf de 
Paül, Aquesta associació té for^a 
éxit, i fins al 1939 el seu funcíona-
ment és notable, exceptuant algunes 
deficiéncies durant la dictadura de 
Pr imo de Rivera. Durant el h"an-
quisme passa a ser una institució de 
segon ordre i no és fins a la transició 
que recupera protagonisme, i esdevé 
fundació pública el 19SI. 
D'acord amb el reglament esnien-
tat del 1885, la Diputació de Girona 
regula PHospici i estableix que que-
dara dividi t en qua t re seccions: 
lactancia, párvuls, adults (mes de set 
anys) i finalinent velk, valetudinaris. 
cees i sordmuts. La comissió proposa 
una nova organització, conven(;:uda 
que és mes científica i mes avantatjosa 
per ais aílorjats, en qué els divideix en 
seccions segons les edats, i contempla 
l'atenció des de l'instant del naixe-
ment fins a la mort. "En totes -diu el 
reglament- es procurará proporcionar 
ais asilats un complet desenvolupa-
ment fisic, una bona educació i la 
instrucció convenient perqué siguin 
útils a si mateixos i a la societat». 
En el camp de la infancia, la 
principal pr ior i ta t de Tesmentada 
Junta de Protección a la Infancia y 
Represión de la Mendicidad és la de 
frenar i suavitzar la mendicitat tant 
en les seves fases publiques com les 
privades. Així, s'aconsegueix ajudar 
4.300 individus de la cíutat i tran-
seünts pobres des de la Caridad: su-
plir, des de l'Asilo-Cuna, ralinient 
de la mare del nen p o b r e q u a n 
aquesta ha de treballar o no pot lac-
rar; destinar 37 lÜts-bressol a l 'Hos-
pici i Casa de Expósitos; 300 pesse-
tes anuals a la Schala PiiaoriinK que 
procura el bé moral i material del 
nen Í evita la seva vagancia; 700 pes-
setes per l'ajuda deis que tornen a la 
patria de la guerra del 1914, «que 
son molts!!!'> i que entren per Port-
bou: 12,5 pessetes en «medios bille-
tes" per a la repa t r iac ió de nens 
abandonáis o fugats, etc. 
U n altre aspecte que heni de 
conéixer son les ajudes destinades a 
la vellesa des de l'Ajuntanient de Gi-
rona . Es c o n c e d e i x e n pens ions 
d'acord amb els pressupostos dispo-
nibles, per aixó, quan un beneficiari 
mor s'atorga al mes vell que figura a 
la llista si reuneix les següents condi-
cions: pobresa i residencia mínima 
de 5 anys a Girona; teñen preferen-
cia els de mes de 80 anys i que son 
filis de Girona. Els beneficiaris reben 
I pesseta diaria . També es té en 
compte si teñen familia, filis o pa-
rents, que els poden ajudar (segons 
documents de 1922). Altres docu-
ments administratius de l'época ens 
mostren que les pensions a la vellesa 
només son percebudes per una mi-
noria pobra i de 80 anys en aniunt. 
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L'inici de la diccadur;i de Primo 
de Rivera marca un final d'etapa, el 
de la Mancomunitat de Catalunya, 
que des de 1914 ha fet moles avenidos 
des del camp de l'assisténcia i que tor 
i els precaris recursos econóniics ha 
aconseguit fer realitat niolts projectes. 
Es produeix, dones, un punt d'irrup-
ció i d'estancanient que en niolts ca-
sos comporta la fi de subvencions, 
com al Sanatori (es retorna a la deno-
niinació "nianicomi»), i en d'akres, 
coni el de La Caridad, es mesera una 
passivicat i poc interés per tirar enda-
vant els objectius, fins al punt que 
entre el 1927 i 1929 els órgans direc-
tius ni tan sois es reuneixen. Un altre 
document de l'epoca que constata les 
mancances d'aquesta etapa és la inte-
ressant ponencia que Carme Isern i 
Galcerán, delegada de la Diputació 
de Girona i del Consel! Superior de 
la hifancia, presenta al Sisé Congrés" 
Internacional per a la Protecció de la 
Infancia, celebrat a Mila, el novenibre 
de 1927, on es qucixa de la poca for-
m a d o que hi ha per atendré els in-
tants, en acjuests monients sota ordes 
religiosos, i proposa la creació d'esco-
les d'assisténcia social; també es quei-
xa de l'existéncia deis hospicis, que 
provoquen la infelicitat de Tinfant, i 
proposa la creació de les Casas de Fa-
milia y Hogares para Niños, amb la 
finalitat que es puguin incorporar a la 
societat amb tota la normalitat i evitar 
d'allunyar-los de la mare. Segons la 
delegada, la Llei ja ho din, el proble-
ma és que no es posa a la pracdca. 
Al 1930 fmalitza la Dictadura, es 
constitueix la II República, que rc~ 
coneix competéncies a Catalunya 
que permeten formar el 17 d'abril 
de 1931 la Generalitat provisional. 
Aquesta aconsegueix que l'Estatut 
(1932) atorgui, entre d'altres, com-
peténcies en legislació exclusiva i 
Texecució directa en beneficencia i 
sanitat interior. Un cop constituida 
la Generalitat autonómica, al setem-
bre de 1932 es creen conselleries; la 
d'Assisténcia Social, que disposa de 
^^r--^-wwmi 
Mn. Josep Iglesias ¡ Antoni Espadaler, a banda i banda de i'oficiant, 
en la inauguració de la seu de Caritas a Girona, l'any 1963. 
la infraestructura provinent de les 
quatrc diputacions catalanes, adqui-
reix un volum de servéis i pressupost 
elevat. tant, que els primers anys és 
un deis mes grans. La tasca de la Ge-
neralitat en materia assistencial du-
rant aquests anys. almenys peí que f;i 
ais projectes i ambicions, és de tal 
rellevéncia que fins i tot en alguns 
aspectes iguala, adhuc supera, els ac-
tuáis. S'ha de destacar Tincent de re-
gular el conjunt de l'atenció sanita-
ria pública a Catalunya, Cot acabant 
amb la precarictat deis mes desval-
guts i supriminc l'estreta relació en-
tre pobresa i assisténcia institucional 
benéfica, mitjan^ant I'ampliació de 
l'assisténcia a tota la poblado. 
Per conéixer les polítiques en el 
camp de la infancia a Girona dispo-
sem d"un informe de 1932 de la CSe-
neralitat, redactat per Josep Junquera i 
aprovat per la ponencia, que propug-
na que l'Hospici no siguí una presó 
sino un espai obert, que els infants no 
han fet cap mal Í que han d'estar a 
prop de les seves famílies, si en Cenen, 
i si no, s'han de sentir com si en dn-
guessin. Proposa dividir el centre en 
tres espais: lactancia, tins ais 7 anys; 
deis 7 ais 14, anant a escola igual que 
la resta de nens; i deis 14 fins a 
l'emancipació, formant-se en tallers o 
coiidnuant estudis si son aptes, i as-
senyala que han de fcr vida normal 
igual que els altres nois, teñir espais 
per jugar, fer festes...: la Generalitat el 
que busca és Lanivellament social. 
Al Sanatori de Salt es rira enda-
vant la construcció del gran pavelló 
de crónics, que el convertcix en un 
sana to r i e n o r m e de 500 p laces . 
També duu a terme el condiciona-
ment de les velles construccions. Ara 
l'ingrés al sanatori depén de la irre-
cuperabilitat del malalc i no tant de 
la seva situado económica. Per po -
der dur a terme aquest projecte s'es-
curi;a Testada del malalt i es propug-
na una atenció psiquiátrica externa 
administrada per centres d 'atenció 
primaria i dispensaris. 
Des del camp de la vellesa es 
continua donant pensions d'l pcsse-
ta diaria ais vells mes desafavorits. 
N o obstant aixó, el 18 de novembre 
de 1930 s'aconsegueix un conveni 
amb la Caixa de Pensions per a la 
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PERSONATGES 
Caries de Camps i d'Olzine-
llas (Girona 1860-Donostia 1939}. 
Primer president 
^ ^ í ^ ^ a de la Creu Roja 
L , Q V I "^ ^ Girona. Segon 
1 ^ • >.* marqués de 
Camps, enginyer 
forestal i polític. 
President de la 
Diputació de Gi-
rona (1891) i se-
nador per Girona. President de l'lns-
titut Agrícola Cátala de Sant Isidro i 
de la Federació Agrícola Catalano-
Balear. Cofundador de la Unió de 
Propietaris Surers i director general 
d'Agricultura. 
Antoni Espadaler i Pujol (Sant 
Quirze de Sesera, 1918). Primer 
president de Caritas, nomenat peí 
bisbe Cartanyá el 1955. Va gestio-
nar l'ajuda americana i va aconse-
guir amb l'estalvi deis ingressos 
d'aquesta ajuda, ja que tot el repar-
timent es felá voluntáriament, la 
compra del terreny i la construoció 
de la seu de Caritas al carrer Ciura-
na. Va participar en váries assem-
bleesd'ámbit estatal. 
Josep Iglesias i Juanmiquel 
(Verges 1930-Barcelona 1995). 
Consiliari de Caritas, director de 
l'apostolat deis suburbis de Girona i 
consiliari de l'HOAC de Girona. Va 
iniciar, juntament amb Mn. Josep 
Ma. Tor, el treball pastoral a Vila-
roja i després a Germans Sábat, 
amb una gran entrega i eficacia. 
VclicsLi. dL' tai manera que quedin 
cobertes cotes les soMicituds.de peii-
sions que rcuneixin les condicions. 
A partir d'aquest nionienc es ta una 
Festa de la Vellesa, fixada al dilluns 
de Pasqua de Resurrecció, pagada 
per aquesta institució privada. Un 
Decre t del 7 d'abril de 1937 del 
Josep de Délas i Ugatte (Barcelo-
na 1942-Girona 1999). Activista del 
moviment pacifista 
i solidari gironí, 
^ ^ ^ ^ membre del Secre-
* ' ^ ^ ^ " tariat Permanent 
de la Coordinadora 
d'ONG Solidáries 
de les comarques 
gironines, vocal 
del Consell Munici-
pal de Cooperació de l'Ajuntament de 
Girona. Fundador de la Unió Militar De-
mocrática (ÜMD), expresident de Justi^  
cia i Pau de Girona i membre del Patro-
naí de la Fundado SER.GI. 
Just Manuel Casero i Madrid 
{Abrantes, Portugal 1946-Girona 
1981). Periodista i 
polític. Cofundador 
de Puní Diarí. Re-
. . gidor de l'Ajunta-
I k l „¿jc M ^^^^ ^^ Girona i 
* - ^ ' * ^ * * diputat provincial. 
Figura cíau en la 
transició I moder-
nització de la sani-
tat i eís servéis socials de la Diputació. 
María Neus Fort í Quer (Beuda, 
1946). És una de les pioneres del tre-
ball social a les comarques gironines. 
Primera treballadora social de TAJunta-
ment de Girona i, posteriorment, coor-
dinadora del primer equip d'atenció 
primaria que posa les bases per a la 
transformado deis servéis sodals mu-
nicipals i la formado d'un modet de ser-
veis de proximitat, arrelats ai territori. 
Mini.steri de Treball i Previ.sió de la 
Cicneralitat establcix una assegu-
ran(;a de vcllcsa obligatoria. 
Malgrat tot, els projecces d'aques-
ta etapa republicana queden sovint 
noinés insinuats, i amb la victoria 
franquista es perdci), amb un greu re-
trocés en l'assisténcia social. 
Segon etapa: 
el franquisme ( 1 9 3 9 - 1 9 7 5 ) 
Les penúries que comporta una guer-
ra civil intenten paMiar-se en ambdós 
bándols niitjan^'ant la creació d'insti-
tucions especifiques: des del costat re-
publica es crea el Socorro Rojo i al 
bando] nadothil el Auxilio de Invierno. 
Aquest neix amb la inauguració de 
menjadors per a nens i després es 
converteix en l'Auxilio Social (1937), 
vinculat a l'estructura estatal a través 
de la Delegación Nacional de la Fa-
lange Española y de laJONS, i tinal-
ment desemboca en Tlnstituto Nacio-
nal de Asistencia Social ( INAS) . 
Paral'lelament, abans d'acabar la guer-
ra el Ministeri de Governació regula 
les subvencions del Fondo Benéfico 
Social per fmancar les diferents moda-
litats de beneficencia. Aqiiestes insti-
Cücions arriben fins ais nostres dies: la 
beneficencia ptiblica própiamcnt dita 
contintia actuant a través de TAdmi-
nistració central i de la local (la Dipu-
tació i els Ajuntaments; aqiiests han 
construYt un n o m b r e i m p o r t a n t 
d'hospitals i asiis) fins al 1994, en qué 
es deroga l'esmentada llei. Peí que fa a 
TINAS, que no es suprimeix fins al 
1985, a la provincia de Girona disposa 
de diferents servéis que ja han estaC 
transferits a la (¡eneralitat l'any 1980 
(dues guarderies intantils, inia llar-re-
sidencia i un menjador, que teñen 
adscrits en conjunt 45 persones, mes 
13 llocs vacants). 
D'altra banda, cal assenyaiar la 
permanencia de servéis i establiments 
especialitzats en diterents camps: a) 
p ro tecc ió de menor s , ini t janfant 
r o b r a de Protección de Menores, 
regulada per legislado de principi de 
segle (19)14) per tal de fer front ais 
problemes deis menors abandonats 
i/o desatesos, així coni pels que pre-
senten conductes socialment delicti-
ves; és regida des del Ministeri de 
Justicia peí Consejo Superior de Pro-
tección de Menores (CSPM), que té 
dues seccions: la deis Tribunals l u t e -
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lars de Menors. creats per una llei de 
1948, i la d'Assistencia Social, que 
desenvolupa !a seva casca a través de 
les Juntes de Protecció de Menors; b) 
protecció de la dona, peí Patronato 
de Protección de la Mujer, creat al 
1902 peí Real Decreto Fundacional 
del Patronato para la Represión de la 
Trata de Blancas; c) la reeducació 
d'invalids. D'akra banda, recordem 
que la Ley de Vagos y Maleantes pos-
sibilita Tingres al nianiconii de tot 
aquell que siguí agafat per la policía, 
encara que no se li iniputi cap delic-
te, si té la condició de «sospitós». 
La postguerra, i en concret els pri-
mers «25 años de paz», varen ser niolt 
dun, amb gran escassetac de toe, i son 
coberts com es pot des del sector pú-
blic esmentat i per les obres socials del 
Movimiento en els ámbits de la j o -
ventut -primer el Frente de Juventu-
des i després l'Organización Juvenil 
Española, que a mes d'instrumcnts de 
proselitisme disposa de servéis cultu-
ráis i socials- i de la dona -a través de 
la Sección Femenina de la Falange Es-
pañola Trad ic ión alista y de las 
J O N S - , a la qual se li assignen els te-
mes relacionats especialment anib 
l'atcnció a la dona, que desenvolupa 
amb formules basicament assistencia-
listes, juntanicnt amb altres d'adoctri-
nament, com la prescació del scri'icio 
social, una mena de «mili per a les 
noies». Aqüestes actuacions coexistei-
xen amb les múltiples obres que l'Or-
ganización Sindical porcava a terme 
en diferents canips, alguns d'ells rela-
cionats amb els servéis socials, com 
r o b r a Sindicalista de Protección a la 
Madre y al Niño (1937); rassisténcia 
sanitaria, mitjaní^ant l'Obra Sindical 
de Educación y Descanso per a l'ha-
bitatge i el temps Iliure. Peí que fa a 
les conseqüéncies deis trauniatismes 
de la guerra, es crea (1938) el Bene-
m é r i t o C u e r p o de Mut i l ados de 
Cíucrra. que segueix la vella tradició 
de protegir les persones del bandol 
guanyador amb seqüeles derivades de 
ferides per accions béMiques. Bona 
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La llar infantil Ntra.Sra.de la Misericordia, de Girona, l'any 1963. 
part d'aquest imniens conglomerat 
d'insticucions i organismes, caracterís-
tic del íranqLiisnic, actúen cambé a 
Girona. Tanmateix. no ens podem 
deixar enlluernar per l 'embalum i 
aparatositat d'aquesta amalgama liete-
rogénia del sector públic i parapúblic 
polititzat, descoordinat i amb escassos 
recursos, ja que sovint el sector infor-
mal -la familia, amics, etc. i la soÜda-
ritat veVnal i social- ha de cobrir o al-
menys paMiar les grans mancances; 
nogensmenys, TEsglésia hi té cambé 
un destacat papen 
L'any 1940 la Dipucació de Giro-
na funda la Caixa d'Estalvis Provin-
cial de Girona, amb el personal i ofi-
cines que té a la provincia la Caixa 
d'Estalvis de la Generalitat de Cata-
lunya. La seva Obra Social (avui Fun-
dació) ha coMaborat tots aquests anys 
en nonibroses activitats socials (as-
sisténcia, iníancia, joventut, vellesa, 
etc., i especialment en la discapacitac, 
mitjan(,:ant la Fundaciójoan Riu). 
En aquests anys, el moviment as-
sociatiu com a tal no existeix -la Llei 
d'associacions no va ser aprovada fins 
a l'any 1964-, ja que les constiiuVdes 
han desaparegut o han hagut d 'em-
motllar-se a la nova realitat. En plena 
guerra civil, a final del 1938, el gene-
ral Franco crea l'Organización Na-
cional de Ciegos Españoles (ONCE), 
que inicia la venda del cupón ¡no-cic^qos 
l'any 1940 (a Catalunya l'any i 934 ja 
s'havia fundac el Sindical de O e s ) ; tes 
primeres afiliacions s'efectucn a Fi-
gueres (1939) i després, a mestira que 
hi ha noves afiliacions s'obren les ofi-
cines de Girona (1941), Olot (1956) i 
Blanes (1958). La resta de grups i or-
ganitzacions teñen dificultats per ac-
tuar o han de buscar TaiNopluc de 
l'Església. Podem esmentar a tito! 
d'exemples significatius l'Hospitalitat 
de Lourdes, que ja havia iniciat les 
peregrinacions al 1908, organitzades 
pels grups de Figueres i Portbou per 
a tota la diócesi, i que dos anys des-
prés ja s'hi incorporen els malalts; 
tanmateix, es fa des de Barcelona fins 
al 1966, en qué surt el I Tren de l'Es-
peran(;a própiament gironí. L'altra as-
sociació és la Fraternitat Crisdana de 
Malalts i Minusvahds (Frater) que, 
inspirant-se en el moviment honió-
nim francés, comen(,-a a Figueres i 
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Olot a principi deLs 60 -a l'any 1965 
és reconeguda peí bisbe J u b a n y - i 
que des de llavors realirzen trobades 
periódiques d'acció solidaria i colo-
nies a Sane Feliu de Pallerols per a 
Cota la diócesi. Aqiiest niovimenc, 
malgrat la cárrega de paternalisme 
que se li atribueix, heiii pogut coni-
provar que va suposar una iinporcant 
ajuda espiritual i material per a les 
persones necessitades. 
Des de Tambic estatal, per donar 
cobertura ais minusvalids en general 
es crea ¡'Asociación Nacional de Invá-
lidos Civiles (ANIC. 1954), que a Gi-
rona s'instal-la inicialnient en un local 
cedit per la i^iputació. Les seves acti-
vicats es centren en la venda de lotcria 
fraccionada i en la gesció de servéis 
d'aparcament al niunicipi de Girona i 
en altres pobles, especialnient de la 
costa; així niateix, aquesta entitat pa-
rapública té un pía d'acció social que 
atorga ajudes económiques. 
L'Església, miíjan^ant el bísbat. les 
parróquies, els ordes religiosos (p.e. les 
religioses de Sant Viceni; de Faül, les 
Missioneres de Santa Eugenia, etc.) i 
altres entitats confessionals (coni les 
Conferencies de Sant Vicen^^ de Paül, 
que fins a dates ben recents han realit-
zat accivitats de visita domiciliaria i de 
provisió d'aliments i estris a famílies 
indigents) es fan carree de les aten-
El menjador de La Sopa, de Girona, l'any 2000. 
cions básiques deis necessitats, mit-
jancaiit albergs, menjadors, robers, 
etc. O'aquestes entitats hem de ter 
una referencia específica a l'obra de 
(baritas. L'any 1942 es crea el Secreta-
riado Nacional de Caridad de la Junta 
Técnica Nacional de la Acción Cató-
lica Española , cinc anys després 
s'aproven els reglaments de Caritas i a 
la década següent s'inicien les activi-
tats a Girona, presidides per Antoni 
Espádale {1955). Aquesta entitat, que 
es crea com a órgan oficial de la cari-
tat de l'Església i a !a diócesis de Gi-
rona, segons tesdmonis. la coiistituei-
xen un conjunt de persones decidides 
a donar resposta de forma totalment 
voluntaria i anib esperit cristiá a unes 
necessitats peremptóries. S'actua per 
paMiar les necessitats básiques: menjar, 
salut -atenció, medicamcnts, vitami-
nes, etc.-, l'habitatge, vestit i acom-
panyament ais pobres, immigrants i 
transeünts (a Girona se'ls dona vals 
per menjar al bar Oficina i bitllets de 
tren). Aquesta nova entitat rep una 
gran embranzida amb l'arribada de 
r"ajuda social americana^» (ilet en pols. 
formatge. inantega. arrós, etc.), que 
exigeix una organització i coordina-
ció a escala estatal, diocesana i deis 
equips de repartiment a les parró-
quies, al mateix temps que stiposa una 
font de finan(;ament {I'Estat paga 10 
céntims per quilo repartit). A partir 
de 1960 Caritas insritueix el Día Na-
cional de la Caridad, en el qual es fa 
postulat ais carrers mitjancant taules 
presidides especialmenc per senyores, 
amb !a coLlaboració d'alumnes deis 
col-iegis que hi coMaboren; aquest sis-
tema no sembla satisfactori, especial-
nient les taules, i es canvia per un altre 
que es considera mes eficient 1 senzili 
i que consisteix en l 'organització 
d'equips coordinats pels prcsideiiLs de 
les taules que envíen cartes a les per-
sones adscrites amb un sobre per tra-
metre els donatius; es fa d'aquesta ma-
nera fins que entra una nova Junta 
que considera paternalista aquesta fór-
mula i opta per un altre fons de fi-
nancanient mes adient al tcnips que 
corro. Finalment, cal també deixar 
constancia d'una altra activicat tradi-
cional que té gran importancia en 
aquests anys: ens referim al rober pa-
rroquial, que es nodreix de la roba 
usada recoilida en una cistella a l'en-
trada de les esglésies i que es reparteix 
a nivell parroquial. A la ciutat de Gi-
rona. per evitar la dispersió es centra-
litza, i es distribueix la roba a pericíó 
de les parróquies. Tanmateix. aquesta 
activitat está envolcada de polémiques: 
a (ürona es suprimeix i es subscitueix 
per un taller que confecciona peces 
de roba, lleni^ols, roba de nen, etc. a 
pardr de retalls donats per fabriques i 
comerlos; aquesta activitat arriba a 
disposar d 'un equip de 40 dones, 
que es reparteixen la feina Í la realit-
zen al taller o a casa seva; ádhuc 
col-laboren en l 'equipament de la 
Casa Coiónies de Santa Fau (aquest 
equipanient, del serveí de coiónies, 
Juntament amb la guarderia Natzaret 
son dues accions clan per a la infan-
cia i Joventut). Els nous temps elimi-
nen cambé aquesta activitat, tot i que 
encara avui exísteix en nioltes parró-
quies. 
També ens hem de referir a la 
Delegació del Montepío de la Divina 
Pastora del Servei Doméstic, creada 
(1957) per iniciaciva del bisbe Car-
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La cooperativa La Fageda, de Santa Pau, l'any 1999. 
taña a Tombra de Caritas (la relació 
dura fins a l'any 1971). En aquesta 
época, en qué no lii ha encara la m o -
derna Seguretat Social, desenvolupa 
una tasca social ben meritoria en la 
cobertura deis riscos (nialaltia, jubila-
ció. etc.) de les persones que treballen 
de iiiinvoncs. 
A la decada deis seixanta s'obre a 
TEspanya franquista Lina nova etapa 
de canvis económics. liderada per mi-
nistres tecnócrates de TOpus Dei , 
que afavorcixen la racionalització 
económica (Plan de Estabilización, 
1957) i una tímida obertura del ré-
gim, que té en el canip deis servéis 
socials impor tants conseqüéncies , 
coni la creació deis Fondos Naciona-
les para la Aplicación Social del Im-
puesto y dei Ahorro (rcgulats per Llei 
23.12.6i) que, peí que ta al tenia que 
ens ocupa, estableix el Fondo Nacio-
nal de Asistencia Social (FNAS). e! 
qual posa en niarxa les priniei-cs pres-
tacions ecoiiómiques individuáis per 
a ancians i nialalts o invalíds incapaci-
tats per al treball sense luitjans econó-
mics i que no teñen possibilitat de 
percebre una altra pensió, ajudes per 
a la infancia necessitada o altres grups 
en estat de carencia, i les subvencions 
per a entitats que tacm programes per 
a aquests coMectius. Altres actuacions 
ressenyables son l'establiment de la 
moderna Seguretat Social (Llei de 
Bases de 1963), que contempla com 
a complement de les prestacions del 
sistema els servéis socials i l'assisténcia 
social. A la provincia de Girona es 
gestionen les ajudes del FNAS i s'ins-
taMen els nous servéis socials de la 
Seguretat Social per a la discapacitat i 
la vellesa. Es crea el Servicio de R e -
cuperación y Rehabilitación de Mi-
nusválidos Físicos y Psíquicos (SE-
R E M ) , que instaMa el seu pr imer 
^abiiiclc piví'iih'iúi a Girona (1973), a la 
seu de l'lustituto Nacional de Previ-
sión (INP) -després es trasllada al lo-
ca! propi de la pia<;a del Poeta Mar-
quina-, amb la missió de reconéixer i 
valorar les persones amb discapacitat a 
través de les Unidades Provinciales de 
Valoración (UPV), aixi coni de pro-
moure l 'orientació, la formació, la 
readaptado i la seva coMocació i as-
sisténcia: per a aixó disposa de plans 
d'ajudes anuals. Per a les persones 
grans es crea el Servicio Social de 
Asistencia a los Ancianos (1970) 
- d e s p r é s s ' anomena Serv ic io de 
Asistencia a Pensionistas (SAP)- que 
un any mes tard compta amb un 
Plan Nacional de ía Seguridad Social 
de Asistencia a los Ancianos, amb el 
qual es posa en marxa el primer H o -
gar del Pensionista a Olot (1972), i 
després segueixen els de Girona , 
Banyoles, Ripoll i, ja en la democra-
cia, els de Figueres, Salt i Blanes; 
també prové d'aquest organisme la 
Residencia de gent gran de Palau 
(1978). 
D'altra banda, ens troben en una 
época d'immigració en massa - q u e 
arriba sobretot del sud de la penínsu-
la- que origina suburbis molt degra-
dats a Girona {Río, MontjuVc, Torre 
Gironella, Polvorí, Torre Altbns XII, 
els Albergues provisionals, etc.) i que 
exigeixen solucions urgents. Aquí 
hem d'assenyalar les actuacions de 
Caritas, l 'Obra Sindical del Hogar, 
del Patronato Provincial de la Vi-
vienda, del Patronat de la Santa 
Creu de la Selva, entre d'altres, que 
varen fer possible la cons t rucc ió 
d 'habi ta tges , especia lment els de 
Germans Sábat i Vila-roja. 
Tercera etapa: transido 
i democracia (1975-1999) 
Amb la transició s'obre un període 
caracteritzat per un gran dinamisme, 
creativitat, participació i reivindica-
cions ciutadanes per a un sistema de-
mocrátic i de benestar social. Aqües-
tes pressions aconscgueixen que a la 
tardor de 1977 es restableixi provisio-
nalment la Generalitat i el retorn del 
president josep Tarradellas, que fa 
possible la formació d 'un Govern 
d'unitat en qué els servéis socials es 
reparteixen entre les conselleries de 
Sanitat i Assisténcia Social i la de 
Ciovernació i Administració Local. 
Aquests anys son decisius en la for-
mació del futur model de servéis so-
cials: s'elaboren diferents propostes i 
accions des de la Generalitat, els par-
tits polítics debaten el tema, els pro-
fessionals presenten aportacions teó-
r iques i p r a c t i q u e s , les en t i t a t s 
d'iniciativa social revisen els seus ob -
jectius i estratégies i els primers ajun-
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TEXTOS 
Liéis de Beneficencia 
1822. Encomana ais ajuntaments "cuidar de los hospi-
tales, hospicios, casa de expósitos y demás estabie-
cimientos de beneficencia, bajo las reglas que se 
prescriban" (art. 321). Preveu la possibilitat de cre-
ar, amb Taprovació de l'Ajuntannent. juntas parro-
quiales de ber)eficencia amb la missió de teñir cura 
"de la colecta de limosnas, de las suscripciones vo-
luntarias, de la hospitalidad y socorros domicilia-
rios, de la primera enseñanza y vacunación de los 
niños pobres, de recoger los expósitos y desampa-
rados, y de conducir a los establecimientos de Be-
neficencia respectivos a los que no puedan ser so-
corridos en sus propias casaS" (art. 21). 
1849. S'estableix com a objectiu deis establiments pro-
vincials «el alivio de la humanidad doliente en enfer-
medades comunes, la admisión de menesterosos in-
capaces de un trabajo personal que sea suficiente 
para proveer a su subsistencia, el amparo y la educa-
ción, liasta el punto de que puedan vivir por sí pro-
pios, de los que carecen de protección de su familia" 
(art. 3). 
L'Auxilio Social és considerat com aquell que rep de l'Es-
tat «el impulso director, y del Movimiento Nacional, el 
espíritu y el tono totalitario, ágil, alegre, moderno, ju-
venil, que no se "estatifica", sino que salta a borboto-
nes en millares de obras múltiples y ambiciosas, em-
papadas y perfumadas en las esencias más puras 
del Evangelio de Jesucristo» (Aux///o Social desde el 
punto de vista religioso y moral, FET y JONS, 1940). 
Constitució espanyola (1978) 
"Espanya es constitueix en un Estat Social y democrátic 
de Dret...» (art.l). «La dignitat de la persona, els drets 
inviolables que 11 son inherents, el Iliure desenvolupa-
ment de la personalitat, el respecte a la llei i ais drets 
deis altres son fonament de l'ordre polític i de la pau 
social" (art. 10). 
Estatut d'Autonomia de Catalunya (1979) 
"La Generalitat de Catalunya té competencia exclusiva 
sobre les matéries següents: [...] assisténcia social 
(25), joventut (26). promoció de la dona (27), funda-
cions i associacions (24) [...]»(art.9). 
Associació La Caridad (1910) 
«El Alcalde, en todo cuando sea compatible con los prin-
cipios de la Caridad y con las disposiciones legales, y 
de acuerdo con la Autoñdad superior gubernativa, 
evitará la mendicidad por (as plazas y calles de la po-
blación, y resolverá según su prudente arbitrio, las 
demandas urgentes de socorro que se le hagan» (art. 
14 del Reglament). 
Institucions franquistes 
"El Estado mantendrá instituciones de asistencia y am-
parará y propulsará las creadas por la Iglesia, las Cor-
poraciones y los particulares" (art. 29 de! Fuero de 
los Españoles, 1945). 
Llei de Servéis Socials (1985) 
"Els servéis socials abasten el conjunt d'activitats orga-
nitzades que, mitjangant la intervenció de personal 
preparat i amb el suport d'equipaments i recursos 
adequats, s'orienten a promoure els mitjans per a 
prevenir la marginado, i també a promoure la presta-
ció de suport personal, d'informació, d'atenció i 
d'ajut a tots els ciutadans i col-lectius, especialment 
a aquelles persones o a aquellos families que, per 
rao de dificultats de desenvolupament i d'integració 
en la societat, de manca d'autonomia personal, de 
disminucions físiques, psíquiques o sensorials, de 
probiemes famíliars o de marginació social, son cre-
ditores de Tesforg col-lectiu i solidan" (art. 2.1). 
tanients democratics niostren un fon 
compromís amb eLs servéis socials. 
L'any 1978 s'aprova la Constitució 
espanyola, que estableix un Estat de-
mocrátic, social, de dret i aiiEonómic 
que capgira Fanterior, autoritari, cen-
tralista i paternalista. Un any mes tard, 
es promulga TEstatut d'Autonomia de 
Catalunya, que recull la competencia 
exclusiva de ia Generalitat en materia 
d'assisténcia social, promoció de la 
dona, joventut, protecció i tutela de 
menors, fundacions i a.ssociacions, etc. 
i la compartida en Seguretat Social. 
En virtut d'aquests preceptes, s'efec-
tuen els traspassos de Tassistencia i els 
servéis socials de I'Estac ( INAS, 
FNAS. etc.) a Fany 19S0, i en els se-
gitents els procedents de la Segiu'etat 
Social {l'entitat gestora era l ' INSER-
SO, creat l'any 1979, al qnal se li atri-
bulen, entre d'íiltres, les tuncions que 
realitzaven els esmentats S E R ^ M i el 
SAP). Tot seguit exposarem els trets 
basics d'aquest darrer període en que 
ens trobeni imniersos, tet que priva 
de la necessaria perspectiva i dificulta 
Tanálisi objectiva. 
a) El model cátala de servéis so-
cials. En els primers anys es posen els 
fonaments deis servéis socials mit -
jangant dues liéis, una de carácter ins-
trumental 1 l'altra material. La prime-
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ra, Llei d'adniinistració institucional de 
la sanitat i l'assisténcia i els sentéis so-
cials (1983), pretén afrontar les neces-
sitats organitzatives derivades de les 
transferéncies, a través de la racionaÜt-
zació i la simplificació deis recursos, 
mitjan^ant la creado de Tlnstitut Cá-
tala d'Assisténcia i Servéis Socials 
(ICASS) coni a entitat gestora deis ser-
veis socials; la segoiia, Llei de servéis 
socials (1985), defineix el model (re-
coneix el dret ais sei-veis socials i ia res-
ponsabilitat.pública, estructura els ser-
veis en dos nivells - p r i m a r i i 
especialitzat-, estableix cañáis de parti-
cipació, distribueix competéncies, re-
coneix el paper de la iniciariva social, 
etc.). El desenvolupament d'aquestes 
disposicions nornialitza i dignifica 
aquest sector, tot ordenant-lo (es regu-
len els tipiis de servéis, les condicions 
niínimes per a Tautorització, l'acredi-
tació i registre, i es crea la inspecció i 
el regini d'infraccions i sancions), esta-
blint les formes de finan^\iment i regu-
lant els órgans de participació. 
S'obre una nova fase amb la crea-
ció del Departament de Benestar So-
cial (1988), que trenca la tradicional 
adscripció deis servéis socials a Sanitat 
i suposa una pérdua de pes deis plan-
tejanients tecnics i guanyen terreny 
actuacions de signe mes «polititzat». 
Malgi-at el nom tan pretensiós, el 
contingut de la nova área no sembla 
obeir a una concepció predeteiniina-
da, sino que es va formant per aMu-
vió: servéis socials, acció cívica, ser-
veis coniunitaris, forniació d'adults, 
oficines de Benestar, etc. De seguida 
es perceben signes de canvi: concep-
ció i organització deis servéis (des-
mantellament del concepte de gestió 
integral de I'ICASS. amb la creació de 
la l.^irecció General d"Intancia, que 
acabará depenent del Departament de 
Justicia - 1 9 9 6 - ) , relacions amb el 
món local (potenciació de la comar*-
calització, nous models de ^^convenis» 
i de sistemes de fmancament, etc.). A 
la cronologia adjunta es poden veure 
les real i tzacions mes destacables 
d'aquest període. En el context esta-
tal, s'aproven algunes normes impor-
tants que incideixen en els servéis so-
cials: la Llei d'integració Social deis 
iVlmusválids (LÍSMI, 1982), impulsa-
da pels grups de persones amb disca-
pacitat i canalitzada peí recordat Ra -
món Trias Fargas, i la Llei de Pensions 
no contributives de jubilació, invali-
desa i p r e s t a d o per filis a carree 
(PNC, 1990) que concreten el model 
de la Seguretat Social constitucional. 
b) L'Administrad ó local. Ja hem 
assenyalat la contribució cabdal deis 
ajuntaments en el nai.xement deis ser-
veis socials; també cal veure el paper 
de la Diputado i deis nous consells 
comarcáis. El marc normatiu ve con-
figurat a nivell estatal per la Llei de 
Bases del Régim Local (1985), que 
reitera rautonomia local, estableix la 
competencia municipal - i fobligato-
rietat per ais municipis de mes de 
2().00(.) habitants- en la *iprestació de 
servéis socials i de pronroció i reiii-
serció sociab>, assenyala el mín im 
competencial de les províncies i per-
met la creació de comarques, sempre 
que no buidin de contingut les com-
peténcies municipals. A Catalunya 
son les liéis d 'ordenació territorial 
(LOT, 1987) que regulen fánibit local, 
rorganització comarcal i les competén-
cies provisionals de les Diputacions, si 
bé remet per a la determinació del 
i]ii,iii!¡i¡i¡ competencial a les liéis sec-
torials. L'aplicadó d'aquesta «ordena-
do» territorial ais servéis socials -cal 
afegir-hi els sectors regionals (1995)-
presenta una forta tendencia centra-
lista, una ambigijitat competencial i 
des del punt de vista organitzatiu en 
resulta un mosaic terr i torial molt 
frag;mentat i complex (recordem que 
l'actua! provincia de Girona té 235 
municipis, 8 comarques -Gi rones . 
Baix Emporda, Alt Empordii. Garrot-
xa, Selva, RipoUés, i*la de TEstany i 
part de la Cerdanya- i constitueix la 
lí^egió de Girona, formada per les es-
mentades comarques excepte la Cer-
danya, que passa a la Regió Central). 
La Diputació de Girona, com ja 
hem esmentat, va desenvolupar im-
portants tasques en aquest ámbit deri-
vades de les normes de beneficencia; 
darrerament sobretot mitjan(;ant els 
equipaments de La Llar Infantil i el 
Geriátric, creats a principis deis anys 
60. Tanmateix, a partir de les prime-
res eleccions locáis, s'inicia un procés 
de modernització impulsat inicial-
ment pe! recordat Just Casero, que 
cristaMitza l'any 1984, amb la creació 
del Patronat de Servéis Socials com a 
órgan gestor deis servéis socials de la 
Diputació, en el qual participen re-
presentants de la Corporació, de la 
Generalitat, deis Municipis (Federa-
d o i Associació) i de Caritas en re-
presentació del voluntariat. Aquest 
órgan promou estudis i investigacions 
sobre la realitat gironina (La vdksa a 
Girona, Les ncccssitais socials cic la iiijan-
da i adolescencia a les coiiuiiqucs de Giiv-
na. etc.) i crea una línia de publica-
cions (CoMecció Arnau d'Escala). 
També és notable l'impuls d'iniciati-
ves innovadores, com la niillora de la 
gestió i deis servéis, m:tjan(;ant el Ser-
vei de R e c e p c i ó , I n fo rmac ió i 
Orientació (RIO) per a la recepció 
de les demandes , la p romoc ió de 
nous servéis de proximitat (com el 
servei de catering, el centre de dia per 
a la gcnt gran, etc.), la creació del 
Servei de Famílies, de carácter global, 
per a l'atenció social a la infancia i la 
vellesa, la descentralització de les co-
munitats infmtils a les comarques, la 
coLlaboració mitjan^'ant la creació 
d'un Equip d'Atenció a la Iníancia i 
Adolescencia -EAIA- , la posada en 
marxa del complex polivalent -cultu-
ra, vellesa, joventut - de les Bernar-
des), el suport ais municipis (Unitat 
d'Ajuda i Suport a Municipis i Enti-
tats -UASME-) , o la formació i pro-
moció de tamílies acollidores. Aques-
ta interessant i pionera experiencia 
te r r i tor ia l m a l a u r a d a m e n t queda 
truncada per les noves orientacions i 
polítiques territorials i de servéis so-
cials esmentades, que provoquen el 
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CRONOLOGÍA 
1900-1910 Hospilalitat de Lourdes (primeres peregrinacions 
1908). 
Associació La Caridad {"la Sopa», creació 1910). 
1911-1930 Asilo-Cuna del Sagrado Corazón de Jesús (crea-
ció, 1913). 
Primer Homenatge a la Vellesa (1914). 
El Sanatori de Sait passa a la Mancomunitat (1914). 
1931-1940 Constoicció del gran pavelló de Crónics al Sanato-
ri MartíiJuliá (1933). 
Ocupado de les tropes franquistes a Girona (1939). 
Primers afiliacions a rONCE (Figueres, 1939). 
Fundado de la Caixa d'Estalvis Provindal de Girona 
(1940). 
1941-1950 Barraquisme a Montjuíc (1945). 
Barraquisme a les Pedreras (1950). 
1951-1960 Creació del Patronat Escolar de Suburbis de Giro-
na (1955). 
Caritas Girona (creado 1955). 
Comissió Diocesana Migració (creació 1956). 
Arribada de "l'ajuda americana» (1957). 
Montepío de la Divina Pastora del servei doméstic 
(1957). 
Barraquisme a Sant Pong (1957). 
Patronat Benéfic de la Santa Creu de la Selva (1957). 
Construcció Germans Sábat (1959) i Vila-roja (1960). 
H | ^ , Liar infantil i Geriátric de la Diputado (Puig d'en Roca, 
I W - 1960). 
|- 1961-1970 Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusválids 
1 (1960). 
P' Caritas: inaugurado de la seu al carrer Francesc Ciurana 
(1961). 
Creació d'associaclons de pares i coMaboradors de per-
sones ambdiscapacitat psíquica (1966-70). 
ITren de i'Esperanga gironí a Lourdes (1966). 
1971-1980 Hogar del Pensionista d'Olot (1972), Girona 
(1973). 
Gabinete Provincial del SEREM (1973). 
Creu Roja: incorporado primerssoldats(1973). 
Ajuntament de Girona: contractació de la primera assis-
tentsodal(1974). 
Desapareíx el barraquisme (1978). 
Residencia de la seguretatsodal a Paiau (1978). 
MIFAS (creació 1979). 
SER.GI (priineresactuadons 1979). 
Centre Joan Riu (creació). 
1981-1990 Entra en funclonament la Xarea Assistencial Psi-
quiátrica (sectorització comarcal 1981). 
L'Associació La Caridad passa a ser fundació pública 
(1981). 
Patronat de Servéis Socials de la Diputado (1984-
1993). 
Instituí d'Assisténcia Sanitaria (lAS. Creació 1984). 
1 Jomades del Voluntariat a Monells (1986). 
Creu Roja: potenciado deis servéis de benestar. 
Constitució deis servéis socials comarcáis (1988-90), 
UnitatTenitorial del Voluntariat de Girona (1989). 
GRAMC(1989). 
1991-1999 Projecte Onyar-Est (Ajuntament de Girona, 1990-
1994). 
Universitatde Girona (restitució 1991). 
Centre els Roures per a disminuíts adults profunds 1 del 
Consorci de Sant Gregori (creació 1992). 
Document de Girona: 50 propostes sobre immigradó 
(1992). 
Traspás de servéis, mitjans i recursos de la Diputado de 
Girona a la Generalltat en materia de servéis i assistén-
dasodal(1994). 
Campus universitari Arnau d'Escala (1999). 
iraspas a la Generalitat (1994) deis 
órgans directius del Patronat. els ser-
veis i programes i els equipanieiits de 
la Llar Infantil Nuestra Señora de la 
Misericordia i la Residencia Geria-
trica (en conjunt hi prestaven els 
seus servéis , segons el decre t de 
traspás, mes de dos-cents professio-
nals: 21 funcionaris i 194 laboráis). 
Peí que fa ais Ajuntaments, en 
aquesta eupa continúen desenvolupant 
les esmentades actuacions derivades de 
la benelicenciá. Una de les primeres 
noticies que hem trobat de la incorpo-
ració del niodern treball social al món 
local és la contractació de l'assistent 
social Neus Fort a TAjuntamenc de 
Girona l'any 1974, que toe i estar pre-
vista per a treball individual, aconse-
gueix desenvolupar les seves casques en 
Támbit comunicari, especialnient en 
relació anib la problemática de l'habi-
Cacge. Els ajuntaments democrátics in-
corpo]-en els servéis socials, els grans i 
mitjans creen regidories i departa-
ments específics, amb estrategies de 
proxiniitat, desenvolupen actuacions 
de carácter molt polivalents, es dedi-
quen a tot tipus de coMecrius (pobres; 
padró de beneficencia, prestacions as-
sistencials; tamília i infancia: guarde-
ries; adules: escola d'adults, etc,)- Te-
ñen una gran sensibÜitat a les 
reivindicacions veVnals i es nodreixen 
del «rebost» de coses pendents i ur-
gents. Després, a la década deis 80 es 
produeix un crcixement i consolidació 
general d'aquests servéis, encara que 
les polítiques municipals d'aquest perí-
ode osciMen entre els models que grá-
ficament s'han anomenac l'oficina ex-
penedora, l'hospital social i l'agéncia 
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d'intei-veiició. LV^itrada d'Espanya a h 
Comunitac Europea (1986) perniet a 
alguns aJLintaments - i enritats socials-
incorporar-se a nous plantejaments i 
metodologies, com és el cas de l'Ajun-
tament de Girona, amb el Programa 
Onyar Est (1990-94), inserit dins el 
Programa Europeu Pobresa 3, que 
perniet conéixer niillor la probleniad-
ca de les Famílies pobres i ofereix no-
ves formes d'actuar a un equip de pro-
fessionak consolidat que sap aprontar 
aquesta oportunitat i els sitúa com a 
capdavanters en aquest ámbit. En la 
década actual ha canviat la situació: re-
dúcelo de pressupostos, esgotament de 
«coses a fer», consolidado de les es-
tructures de gesrió, canvis i diversifica-
ció de les demandes ciutadanes, etc. 
De les análisis de les acrivitats realitza-
des en els últims anys es poden fer al-
gunes constatacions: s'han iniciat ex-
periéncies de treball comuni tar i i 
d'inserció sociolaboral (p.e., Disposiriu 
Inscrció Económica de TAjuntament 
de Girona); en els ajuntaments grans 
es comencen a agrupar les árees (ser-
veis personáis); ha ringut una conside-
rable incidencia la posada en marxa de 
les rendes minimes (PIRMI); es treba-
11a ja per projectes; es presenten difi-
cukats per articular les logiques niuni-
cipals amb les de la Generalitat; hi ha 
preocupació per trobar formules de 
coMaboració amb el tercer sector, etc. 
D'altra banda, hem de ressenyar 
un fenomen notable de solidaritat 
municipal anib els paisos pobres, es-
pecialment mitjan^ant l 'agermana-
ment amb ajuntaments de Nicaragua, 
com Arbúcies amb Palacagüina, Gi-
rona amb Bluefields, Salt amb Quila-
lí, Torroella de Montgr í amb San 
Juan del Sur, Banyoies amb Condega, 
Q u a r t a m b Kukra Hil l , Cas te l ló 
d'Empúries esta en procés de forma-
lització amb Telica i l'Ajunrament de 
Sant Feliu de Guixols amb Nueva 
Trinidad d'El Salvador. 
L'any 1981, TAssociació La Cari-
dad es constitueix en Fundació Pú-
blica Centre d'Acolliment i Servéis 
Socials, com a organísnie autonom 
dependent de TAjuntament de Giro-
na i amb personaiitat jurídica propia, 
que ofereix servéis de men jador 
coMectiu i estada limitada a persones 
amb problenies de marginació. Ac-
tualnient formen part de la Fundació 
els Ajuntaments de Girona i Salt, Ge-
neralitat (ICASS), institució religiosa 
Sant Vicen^ de Paül, Caritas, Creu 
Roja, Bisbat de Girona, Consell C o -
marcal del Girones. 
Els consells comarcáis emergeixen 
amb for^a en aquest ámbit al final de 
ia decada deis 80, encara que alguns ja 
comptaven amb sólids precedents, 
com la Mancomunitat de la Garrotxa, 
la de l'Estany, o els Consells Comar-
cáis d'Alta Muntanya (Cerdanya, Ki-
pollés). En alguns indrets, raplicació 
de ia normativa propicia transferencies 
entre administracions locáis, com a 
Banyoies, que disposava d'una treba-
lladora social (1988) i una educadora 
(1989) i son traspassades al Consell 
Comarcal (1990). Actuabiient tots els 
Consells Comarcáis disposen d 'Uni-
tats Básiques d'Atenció Social Prima-
ria (UBASP), organitzats sectori t-
zadamen t i altres servéis socials 
especialitzats, com per exemple els 
centres d'inserció laboral i ocupacio-
nal de persones amb discapacitat del 
Pía de l'Estany (COIET) i el Baix 
Empordá (Centre Tramuntana) o la 
Garrotxa amb el Servei comarcal de 
drogodependéncies. En l'aspecte or-
g-anitzatiu, un deis problemes clássics 
prevé de les dificultáis d'articulació 
deis servéis de la capital amb els de la 
resta de la comarca, sovint amb pobla-
ció rural, dispersa i aJllada, o peí con-
trari de costa, turística i amb forta im-
migració , per aixó, és interessant 
l'experiéncia del Consorci de Benesar 
Social de la Garrotxa (1977) integrat 
per l'Ajuntament d'Olot i el Consell 
Comarcal (permet a mes la incorpo-
ració d'altres enritats publiques i pri-
vades sense anim de lucre). Hem po-
gut constar com els servéis socials 
comarcáis, malgrat els pocs anys de 
Rmcionament, disposen d\in bon ni-
vell de coneixement de les necessitats 
i del territori i han elaborat experién-
cies i propostes de gran interés. 
Cal recalcar que la década deis 90 
ha estat presidida per la gran afluencia 
deis Programes europeus en tots els 
ámbits, tant púbiics com privaLs, que 
han incidir en la innovació, metodo-
logía 1 finan^'ament deis servéis socials. 
c) La Iniciativa social. Aquests 
anys han estat t a m b é els de 
l'emergéncia de la iniciativa privada 
en els servéis socials. Nosaltres ens 
referirem a la social, encara que cal 
deixar constancia del crelxement de 
les entitats mercantils en la provisió 
de servéis. 
En primer lloc, s'observen pro-
funds canvis en les grans enritats so-
cials. Sorge ixen a Car i tas estatal 
(1975-82) confllctes 1 grans debacs so-
bre la forma de superar la «caritat as-
sistencialista» que acaben amb una op-
ció clara a favor deis pobres i 
marginats; a la diócesi de Girona s'ob-
serva també aquest procés d'adaptacló 
a les necessitats 1 al tenips, es parla del 
canvi de les políriques «de l'entrepá» 
per actuaclons mes técnlques (es tan 
estudis sobre la pobresa i es consti-
tueix una plantilla de professionals, tot 
aixó pretenent no oblidar el compro-
mis crlsriá ni deixar de banda el pilar 
del voluntariat) 1 s'obren nous camps: 
immlgració (es crea una Fundació), 
toxlcomanies (Programa de Rehabili-
tado i Reinserció de Drogaaddictes 
del Centre Cátala de Solidaritat). A 
Creu Roja, després d'un fort crelxe-
ment en servéis sanliarls (l'any 1973 
s'inicia la incorporado de soldats i es 
posen en mai-xa els primers auxilis de 
carretera, llocs de salvament a la platja, 
e m b a r c a d o de salvament a Roses , 
etc.) a final deis 80 es potencien els 
servéis en l'ámblt del benestar, mit-
jan^anc actuaclons directes o concer-
tades amb els ajuntaments 1 altres enti-
tats; actualment té com a un deis 
objectius básics l 'a tendó integral ais 
coMecrius mes vulnerables {gent gran, 
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ininiigrants, refugiats, interns ais cen-
tres pcnitenciaris, disniinuits, toxicó-
maiis i iiiahiks de sida), disposanc per a 
aixó d'una amplia gamma de servéis 
(ajuc domiciliari, teleassisténcia, su-
pere a les families, servéis d'iiitorma-
ció, assessorament i atenció educativa 
per immigrants i rcRigiats, coMabora-
ció en Texecució de mesures d'inser-
ció social, trasllat i acompanyament a 
les persones amb disniinució, actua-
cions preventives i de difusió de toxi-
comanies, etc.), a mes de les tradicio-
11 ais activitats forma ti ves de 
voluntariat. L 'ONCE també experi-
menta un canvi radical quan es con-
verteix en una Corporació de dret 
públic de base associativa (1980) i des-
prés es crea la Fundac ió O N C E 
(1988) i el seu grup d'empreses per a 
la integració de les persones invidents 
i afectats d'altres discapacitats. La re-
presentació de Girona, actualment 
ainb rang d 'Agenc ia Provincial 
(1984), té censades i afiliades 500 per-
sones cegues, n'hi treballen 300 (per-
sonal téciiic/administratiu, afiliats i 
niinusvalids) i esta reaÜtzant una gran 
actuació en la supressió de barreres ar-
quitectóniques, mitjan^ant convenís 
de coMaboraciá amb els ajuntament. 
així com la inserció labora! i social 
deis ciutadans amb algima discapacitat, 
i ajuden i coMaboren amb altres entí-
tats cíviques de la provincia. 
Un deis ambits on ha estat possi-
blement mes decisiva la participació 
directa de la iniciadva social ha estat 
el de la discapacitat. mitjan(,\ant els 
mateixos afectats, els seus pares, fami-
liars o amics. Ais anys seixanta neixen 
les primeres associacions impulsades 
per pares sois o juntament amb altres 
persones sensibilitzades per aquest 
tema {1965: Ángelus de Girona ; 
1967: Altem de Figueres; 1968: Pa-
tronat Joan Selles i Cardelús d'Olot; 
1968: Asociación Local de Cabezas 
de Familia - d e s p r é s Associació 
M o n t s e n y - G u i l l e r i e s - A r b ú c i e s - ; 
1968-69: Acpam de Ripoll; 1973: 
Aspronis de Blanes, etc.) que primer 
es dediquen a resoldre el tema de 
Teducació especial i a la década se-
güent comencen a crear els primers 
tallers -que s'aniran tecnificant i con-
solidant en els anys següents-; així 
mateix. per a les persones amb disca-
pacitats mes greus se'ls procura una 
atenció assistencial (centres ocupacio-
nals, de día, residencies assistides, 
etc.), i finalment arribem a l'etapa ac-
tual, on domina la preocupació pels 
llocs de vida i les tuteles. A aquest 
model cal afegír altres iniciatives de-
gran interés impulsades per professio-
nals, com és el cas de la Cooperadva 
La Fageda (Olot, 1983), recolzada 
inícialment per THospital Psiquiátric 
de Salt i que té com a objectiu la in-
tegració socíolaboral. Es tracta d'ex-
periéncies molt interessants í innova-
dores , sorgides de la «base», ben 
arrelades, organitzades territorialment 
i amb vocacíó de servei piíblic. Des 
del punt de vista organitzatiu, hem 
de fer esment de la transformació de 
les figures jurídiques inícialment em-
prades per aqüestes enritats, a mesura 
que creixien i es tranformaven, cap a 
la constitució en la década actual de 
tundac ions de diversa mena (p.e. 
Fundació Ramón Noguera, Funda-
ció Privada Altem, Fundació MAP, 
Fundació Aspronis, Fundació El Ví-
!ar, Fundació Privada !a Fageda, Fun-
dació Privada de Servéis Assístencíals 
de la Garrotxa, etc.)- També exí.steí-* 
xen iniciatives no territorials dedica-
des a coMectius especifics, com per 
exemple la Fundació de Pares de 
Psicótics i Autistes (1989, Cent re 
Mas Casadevall) o la Fundació Sín-
drome de Down de Girona i comar-
ques-Astrid 21 (1993), o per a aspee-
tes concrets, com l'Associació per a la 
Integració Socíolaboral per a Perso-
nes Díscapacitades. Finalment, cal es-
mentar un cas singular: la Fundació 
Joan Riu. A partir d'una donació de 
terrenys de la familia R i u d 'O lo t 
neix aquest servei per a nens de la 
provincia amb una discapacitat psí-
quica profunda (1980), primer a car-
ree de l'obra Social de la Caíxa de 
Girona i després amb la Fundació 
insrituída per Tesmentada obra social 
i la familia Riu: en els esmentats ter-
renys r iCASS constítueix el centre 
Els Roures per ais disniinuits adults, 
que son gestionáis conjuntament peí 
Consorci Sant Gregori (1992), com-
post per ambdues ínstitucions. 
En rámbit de la salut mental, els 
servéis socíals també han tíngut un 
ampli desenvolupament , especial-
ment a partir de la sectorització per 
comarques (1981) efectuada des de la 
Diputac ió , la creació de l ' lnst í tut 
d'Assisténcia Sanitaria (iAS, 1984), 
com a empresa pública, i els traspas-
sos al Departament de Sanitat i Segu-
retat Social de la sanitat procedent de 
la Diputació (1992). Tot aquest cami 
ha possibílitat uns plantejaments so-
cíosanitaris qtie es concreten en els 
úldms anys en la creació de centres 
de día i de pisos amb suport. Els pro-
Jectes futurs avancen cap a aquesta lí-
nia, i r iAS es consolida com una en-
t í tat al servei de les necessi ta ts 
sanitaríes i sociosanítaríes deis giro-
nins. normalítzant Fatenció al malalt 
men ta l , que es comple t a amb la 
cons t rucc ió del Pare Hospí ta lar í 
Martí i Julia i el trasllat de l'Hospítal 
Santa Cater ína . També cal deixar 
constancia de la recent creació de la 
Fundació Drissa (1999) per a la in-
serció laboral deis malalts mentáis. 
En el camp de la discapacitat físi-
ca, a partir de la desaparicíó de l'es-
mentada A N I C (es va traspassar al 
S E R E M , 1978), les persones que 
provenen d'aquesta associació arran-
quen una nova entitat MIFAS (1979), 
per tal de no quedar desatesos i in-
tentar salvar el que es pugui deis ser-
veis que prestava (p.e. vigilancia 
d'aparcaments). Avíat s'hí incorporen 
altres persones que no están afiliades 
o que provenen de moviments d'Es-
glésia. Deu anys mes tard, s'inícia una 
important reforma i es posa en marxa 
la primera Assemblea de compromis-
saris per comarques (actualment a to-
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tes les comarques gironines, excepte 
el Pki de TEstany), que teiien autüiio-
mia per a la gestió deis seus interessos. 
A l'any 1993 es crea la Fundació MI-
FAS, que té al seu carree les residen-
cies i el centre ocupacional i el de 
dia. A mes han constituít un grup 
d'enipreses (própies i altres de particí-
pades, p.e. la bugaderia de I 'ONCE) i 
el Club MIFAS, dedicat a Tesport 
(básquet. tir olímpic, adetisme. nata-
ció, tennis, etc.). Aquesta singular as-
sociació ha aconseguit en vint anys 
crear un complet ventall de servéis 
per iü coMectiu de persones amb dis-
capacitat física de la provincia. 
N o podem oblidar altres entitats 
gironines que han desenvolupat tas-
ques importants relacionade.s amb e!s 
servéis socials, coni SER.GI -actual-
ment Fundació SER.GI de pedago-
gía social- que ha desenvolupat des 
de 1979 múltiples activitats: forma-
ció (ha estac especialment important 
el suport de l'educació social: elabo-
rac ió del p r o g r a m a de l 'Escola 
d'Educadors especialitzats - 19H2- i 
i'assumpció de la propia Escola des 
del 1990 fins que s'implanta la nova 
diplomatura a la UdG, el 1994), in-
vestigació. Cen t r e de Recursos i 
Docunientació i, en Tanibit de les 
drogodependéncies , el Cent re t e -
rapeutic d'alcoholisme i altres toxi-
comanies, des de 1983 fins que se'n 
fa carree la Fundació Teresa Ferrer, 
que continua aquesta important tas-
ca. També en el camp de la mimi-
gració (Setmanes Interculturais de 
Girona) i en Tinipuls a noves entitats 
com G R A M C (Crups de Recerca i 
Actuació sobre Minories Culturáis i 
trcballadors estrangers, 1989), A S -
DIQA, així com el suport técnic i 
secretaria a la Coordinadora d ' O N G 
Solidáries de les comarques gironi-
nes i i'Ak Maresme. 
En el camp de la imnügració, son 
diverses les entitats gironines que han 
actuat a favor d'aquests coMectius: 
SER.GI. G R A M C , la Fundació de 
Caritas, i moltes altres d'ambit local. 
Tanmateix, pensem que mereix una 
menció a part una experiencia i un 
document. L'experiencia és Samba 
Kubally, que neix de les dificultats 
d'escolarització d'una nena gambiana 
que provoquen una serie de conflic-
tes amb l'Ajuntament de Santa C o -
loma de Farners i la Generalitat i que 
a partir d'aquests íets es posen en 
niarxa mecanismes solidaris i es crea 
l'Associació d'Afi-icans per al reco-
neixement deis drets civils i polítics 
deis immigrants. El document a qué 
volem relerir-nos és el que recull les 
conegudes «50 propostes sobre im-
migració» (Documen t de Girona, 
1992) , e labora t per la C o m i s s i ó 
d'Associacions i Organitzacions no 
Governamentals de les comarques 
gironines, que tracta amb gran quaii-
tat técnica i operativitat deis temes 
de legalitat, la integració i les acti-
tuds, i conclou amb la formulació de 
les recomanacions . En tot aquest 
procés volem recordar també el pa-
per actiu, dialogant i obert que va 
mantenir en aquells moments el G o-
vern Civil de Girona per a la resolu-
ció d'aquests problemes. 
L'acció voluntaria ha estat tradi-
cionalment rica i potent a les comar-
El Casal i Centre de Dia Onyar, de Girona, i'any 2000. 
ques gironines, com podem constatar 
d'aquest breu balan^. Pero a mes, les 
nostres terres van teñir també un pa-
per en el procés d'estructuració del 
moviment d'enritats voluntarles cata-
lanes, ja que es va iniciar precisament 
a Monells (Baix Enipordá) a l'any 
1986, on es varen celebrar les I Jorna-
des de Voluntaria!, organitzades perla 
Direcció General de Servéis Socials de 
la Generalitat, la Diputació de Girona 
i l 'EUTS de Barcelona, amb pardci-
pació d'endtats i experts que formula-
ren les bases teóriques i varen acordar 
la Consritució de la Federació Catala-
na de Voluntariat Social (1989). Ac-
tualment aquesta Federació agrupa 
mes de 200 enritats, de les quals una 
quarta part pertany a la Unitat Terri-
torial de Girona, que realitza una gran 
varietat d'accions formarives, divulga-
dores, coordinadores i de servéis. 
Cal fer una referencia general al 
naixement de múltiples órgans de 
participació, especialment a nivell 
local (p.e. els consells municipals i 
comarcáis de gent gran) i d'entitats 
en una gran diversitat d'ánibits: gent 
gran (associacions de jubilats i pen-
sionistes), de tamiliars (d'Alzheimer, 
malalts mentáis, etc.) tutela, drogo-
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dependéncies, sida, minories etni-
ques, malalts (renals. ludopates, cán-
cer, etc.), discapacitats (sords, escle-
rosi múl t ip le , espina bífida, etc.) 
famílies acollidores i adopció. dones, 
etc. També s'han creat entitats pro-
veidores de servéis, ja siguin sense 
afany de lucre o amb ánim de lucre, 
especialment en la prestació de ser-
veis a persones grans. 
FinalmeiU. volem recordar les 
múltiples aportacions de la Universi-
tat de Girona (UdG) en la invesdga-
ció i docencia relacionades amb ser-
veis socials. especialment des deis 
departaments de psicologia, pedago-
gia i deis escudis d'educació social. 
Poden servir d 'exemple un parell 
d'actuacions recents: els estorbos re-
alitzats per iiiillorar l'accessibilitat i 
afavorir la integració deis estudiants 
amb discapaci tat i la creació del 
Campiis Arnau d'Escala, integrat per 
la UdG. la Generalitat de Catalunya 
(Departaments de Benestar Social i 
de Treball), Consorci Sant Grcgori i 
la Fundació Drissa, amb robjectiu 
d'augmentar la incidencia en recerca 
i formació en els ambits de la vellesa, 
la discapacitat i la salut mental. 
Estat de la qüestió 
al final del segle 
Son, dones, moltes les persones que 
han contribu'it a teixir aquesta liistó-
ria, des deis llocs de responsabilitat o 
com a voluntaris anónims: cots ells 
han fec possible el patrimoni deis ser-
veis socials gironins que es deixa en 
finalitzar el segie, que resumim en els 
quadres annexos, i que suposen una 
herencia considerable per a les gene-
racions futures. Déu n'hi do el ventall 
de servéis, i tanmateix segur que en-
cara sói) insuficients, o potser, com 
assenyalen els membres deis equips 
comarcáis, el que passa és que molts 
ja no son válids, cal repensar-los i 
ajustar-los a les necessitats reals deis 
ciutadans. En el momenr del traspás 
de miMenni resten encara pendents 
moltes de les velles qüestions i n'apa-
reixen moltes de noves, de les quals, 
per acabar i sense anim d'exhausdvi-
tat, volem assenyalar-ne algunes: el 
dret ais servéis socials (determinar-ne 
l'abast i l'efectivitat), les responsabili-
tats (publiques, privades, tamiliars, in-
dividuáis), Torganització (subsidiarie-
Cat, descentralització, proxiniitat), els 
servéis (reestructuració. tlexibilitat, 
accés, drer d'elecció. etc.), la gestió 
(provisió pública, privada, mercandl, 
social; la qualitat), el finam^ament 
(copagament, solidaricat, seguretat so-
cial), la participació (de la ciutadania, 
capacitat de decisió), el paper deis 
grups i organiczacions socials (auto-
nomía, independencia, reivindicació, 
crídca, coMaboració) o els drets d ' in-
serció i pa r t i c ipado deis pobres i 
niarginats («quart món»). 
Antoni Vllá I Mancebo es llícenciat en Dret. 
Antoni Vllá i Flaquer és historiador. 
